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Ja ro sław  Po te raj*
Sys te my eme ry tal ne wEu ro pie. 
Przy pa dek Por tu ga lii
Stresz cze nie
Glo ba li za cja,  roz wój  ko mu ni ka cji  oraz  te le ko mu ni ka cji,  roz wią za nia  in for ma tycz ne
i swo bo da  te ry to rial ne go  prze miesz cza nia  się  w Eu ro pie  po wo du ją  co raz  więk sze  za in -
te re so wa nie  moż li wo ścia mi  za ra bia nia  pie nię dzy  w in nych  kra jach  niż  kraj  uro dze nia.
To  z ko lei  mo że  być  zwią za ne  z uczest ni cze niem  w sys te mach  eme ry tal nych  ob cych  państw.
Sys te my  te  pod le ga ją  cią głym  zmia nom,  wy ni ka ją cym  przede  wszyst kim  z przy czyn  de -
mo gra ficz nych,  ale  tak że  eko no micz nych.  Do mi nu ją ca  współ cze śnie  na  ma pie  Eu ro py
Unia  Eu ro pej ska  prze wi du je  funk cjo no wa nie  w za kre sie  eme ry tur  me to dy  otwar tej  ko or -
dy na cji,  a za tem  nie  na rzu ca  w tym  ob sza rze  je dy nie  słusz ne go  roz wią za nia.  W pań stwach,
któ re  nie  przy stą pi ły  do  Unii,  roz wią za nia  eme ry tal ne  jesz cze  bar dziej  na ce cho wa ne  są
in dy wi du ali za cją.  Stąd  du ża  róż no rod ność  tych  sys te mów  i nie wiel ka  o nich  wie dza,  na -
wet  w krę gach  spe cja li stów.  Ce lem  ba daw czym  au to ra  jest  za tem  pre zen ta cja  hi sto rycz -
nych  i ak tu al nych  roz wią zań  w ce lu  od na le zie nia  w tak  róż no rod nych  sys te mach  po my -
słów,  sta no wią cych  swo iste  in dy wi du al ne  roz wią za nia,  któ re  war to  wy ko rzy sty wać  w kra -
jo wych  sys te mach  eme ry tal nych.
Ak tu al ny  ar ty kuł  po świę co ny  zo stał  sys te mo wi  eme ry tal ne mu  Por tu ga lii  i jest  kon ty -
nu acją  wcze śniej  opu bli ko wa nych  we  „Współ cze snej  Eko no mii”,  a od no szą cych  się  do
roz wią zań  w in nych  kra jach  Unii  Eu ro pej skiej. Cie ka wym  roz wią za niem  por tu gal skim
jest  wy ko rzy sta nie  czę ści  wpły wów  z po dat ku  po śred nie go  VAT  na  fi nan so wa nie  sys te mu
eme ry tal ne go.
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* Dr,  ad iunkt  w Pań stwo wej  Wyż szej  Szko le  In for ma ty ki  i Przed się bior czo ści  w Łom ży.Wpro wa dze nie
Re pu bli ka  Por tu ga lii  jest  pań stwem  po ło żo nym  w po łu dnio wo -za chod niej  Eu ro pie,
nad  Oce anem Atlan tyc kim,  w po łu dnio wo -za chod niej  czę ści  Pół wy spu  Ibe ryj skie go  oraz
na  wy spach  Azo ry  i Ma de ra  na  Oce anie  Atlan tyc kim,  skła da ją cym  się  z 18  dys tryk tów
oraz  2  re gio nów  au to no micz nych.  Jed nost ką  mo ne tar ną  jest  Eu ro.  Ję zy kiem  urzę do wym
jest  ję zyk  por tu gal ski.  W kwiet niu  2008  ro ku  Por tu ga lię  za miesz ki wa ło  po nad  10,6  mln
osób z na  stę  pu  ją  cą struk  tu  rą wie  ko  wą po  pu  la  cji: 0–14 lat – 16,4%, 15–64 lat – 66,2%, 65
lat i wię  cej – 17,4%. Prze  cięt  na dłu  gość ży  cia wy  no  si  ła ogó  łem 78,04 lat, w tym męż  -
czyzn – 74,78 lat, a ko  biet – 81,53 la  ta. Pro  dukt kra  jo  wy brut  to (PKB) na jed  ne  go miesz  -
kań  ca w 2007 r. sza  co  wa  ny był na 21,8 tys. USD, a sto  pa wzro  stu PKB na 1,9%. Sto  pa
bez ro bo cia  wy nio sła  8,0%.  Dług  pu blicz ny  sta no wił  65,8%  PKB.  Sal do  ob ro tów  bie żą -
cych  bi lan su  płat ni cze go  za mknę ło  się  w 2007  r.  de fi cy tem  18,53  mld  USD.
1.  Roz wój  hi sto rycz ny  sys te mu  eme ry tal ne go  w Por tu ga lii
Jesz cze  w wie ku  XIX  w por tu gal skiej  no men kla tu rze  po ja wi ło  się  okre śle nie  pre vi -
dên cia1,  do słow nie  ozna cza ją ce  da le ko wzrocz ność,  a od no szą ce  się  do  my śle nia  o za -
bez pie cze niu  na  sta rość  (Chu liá, Asen sio,  2007: 624).  W 1913  r.  wpro wa dzo no  pierw szą
re gu la cję  praw ną  w za kre sie  ubez pie cze nia  wy pad ko we go  (So cial  Se cu ri ty  Pro grams
Thro ugho ut  the  World:  Eu ro pe  2006,  2006:  257).  W 1916  r.  po wsta ło  mi ni ster stwo  pra -
cy  i spraw  so cjal nych,  ale  po wsta ła  w 1919  r.  re gu la cja  praw na  zwią za na  z ob sza rem
eme ry tur  nie  zo sta ła  ni gdy  wdro żo na.  W 1929  r.  po wsta ła  Ca ixa  Ge ne ral  de  Apo sen -
tações CGA, a w 1934 r. Mon te pio  dos  Se rvi do res  do  Es ta do MSE  –  in sty tu cje  zaj mu ją -
ce  się  za bez pie cze niem  eme ry tal nym  funk cjo na riu szy  pań stwo wy ch2. W 1935 r. stwo  -
rzo no  obo wiąz ko wy  sys tem  za bez pie cze nia  spo łecz ne go  dla  ro bot ni ków  sek to ra  prze -
my sło we go,  han dlu  i pra cow ni ków  usług  (Stań ko,  2004:  269).  Sys tem  ten,  któ ry  re al nie
ob jął  po cząt ko wo  je dy nie  6%  zo bo wią za nych  do  uczest nic twa  w nim,  był  fi nan so wa ny
ze  skła dek  opła ca nych  przez  pra co daw ców  i pra cow ni ków,  a za rzą dza nym  przez  or ga ni -
za cje  kor po ra cyj ne  (Chu liá, Asen sio,  2007:  624–625).  Sys tem  ten  obej mo wał  ubez pie cze -
nie  zdro wot ne,  ale  nie  prze wi dy wał  za bez pie cze nia  od  ry zyk  ma cie rzyń stwa,  wdo wień -
stwa,  sie roc twa,  bra ku  za trud nie nia,  wy pad ków  przy  pra cy  i cho rób  za wo do wych. Wko -
lej nych  la tach  do  ob słu gi  eme ry tur  po wsta ła  Na ro do wa  Ka sa  Prze zor no ścio wa  (CNP),
któ rej  roz li cze nia  pro wa dził  pu blicz ny  bank  Ca ixa  Ge ne ral  de  De pó si tos,  Crédi to  e Pre -
vi dên cia CGD, czę  ścią któ  re  go sta  ła się CGA3.  W 1942  r.  wpro wa dzo no  pierw szą  re gu -
la cję  praw ną  w za kre sie  świad czeń  ro dzin nych.  W la tach  40.  XX  wie ku  wpro wa dzo no
sys tem  tzw.  asy sty  so cjal nej,  któ ry  miał  po pra wiać  mo ral ne,  eko no micz ne  i zdro wot ne
wa run ki  ży cia  osób  ubo gich.  W 1950  r.  skład ki  do  sys te mu  za bez pie cze nia  spo łecz ne go
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1 Ter min  ten  prze trwał  do  cza sów  współ cze snych  w na zwie  mi ni ster stwa  spraw  so cjal nych  por tu -
gal sko ję zycz nej  Bra zy lii,  któ re  na zy wa  się  tam  Mi nistério  da  Pre vi dên cia  So cial.
2 http://www.cga.pt/apre sen ta cao_EN.asp?L=EN , do  stęp 4 stycz  nia 2008.
3 http://www.cga.pt/apre sen ta cao_EN.asp?L=EN , do  stęp 4 stycz  nia 2008.wpła ca ło  oko ło  50%  zo bo wią za nych  pra cow ni ków  (Stań ko,  2004:  269).  W 1962  r.  po ja -
wił  się  sys tem  pu blicz ny  (po wszech ny),  w ra mach  kor po ra cyj nej  kon cep cji  pre vi dên cia,
któ ry  ob jął  ry zy ko  star sze go  wie ku,  utra ty  zdro wia  i asy sty  so cjal nej  (Chu liá,  Asen sio,
2007:  625).  Sys tem  przy jął  for mu łę  fi nan so wa nia  pay -as -you -go.  Dla  uzy ska nia  eme ry -
tu ry  wy ma ga ny  był  dzie się cio let ni  staż  uczest nic twa  w sys te mie,  w tym  co  naj mniej
sześć dzie siąt  mie się cy  opła ca nia  skła dek. W1965  r.  z prze kształ ce nia  CNP  po wsta ła  Na -
ro do wa  Ka sa  Eme ry tal na  (Ca ixa  Na cio nal  de  Pensões – skrót na  zwy tak  że CNP), któ  ra
za ję ła  się  ob słu gą  gro ma dze nia  i wy płat  środ ków  na  eme ry tu ry.
W 1971  r.  po ja wi ła  się  pierw sza  re gu la cja  praw na  umoż li wia ją ca  in dy wi du al ne  gro -
ma dze nie  środ ków  z prze zna cze niem  na  eme ry tu ry  (Pavão Nu nes, 2007).  Praw ne  po ję -
cie  „ubez pie cze nia  spo łecz ne go”  po ja wi ło  się  w por tu gal skiej  rze czy wi sto ści  do pie ro
w 1973  r.  (Chu liá,  Asen sio,  2007: 624).  Wte dy  tak że  skró co no  wy ma ga ny  dla  otrzy ma -
nia  eme ry tu ry  okres  uczest ni cze nia  w sys te mie  eme ry tal nym  z 10  do  3  lat,  a mi ni mal ny
okres  skład ko wy  z 60  do  24  mie się cy,  na to miast  wiek  eme ry tal ny  ko biet  ob ni żo no  z 65
na  62  la ta  (Chu liá,  Asen sio,  2007: 625).  Skład ka  na  ubez pie cze nie  spo łecz ne  wy no si ła
23,5%  wy na gro dze nia. 
Po  zmia nach  sys te mu  eme ry tal ne go  z 1974  r.  wpro wa dzo no  eme ry tu rę  so cjal ną  oraz
trzy na ste  w ro ku  świad cze nie  eme ry tal ne,  wy pła ca ne  na  Bo że  Na ro dze nie  (Stań ko,  2004:
269).  Rok  póź niej  wpro wa dzo no  pierw szą  re gu la cję  praw ną  w za kre sie  ubez pie cze nia  od
bez ro bo cia,  a w 1977  r.  skład ka  na  ubez pie cze nie  spo łecz ne  zo sta ła  pod wyż szo na  o 3,0%
do  po zio mu  26,5%  wy na gro dze nia,  z cze go  19,0%  pła cił  pra co daw ca,  a 7,5%  pra cow nik.
W la tach  1977–1979  obo wiąz ko wym  ubez pie cze niem  spo łecz nym  zo sta ła  ob ję ta  służ ba
do mo wa  i oso by  sa mo za trud nia ją ce  się  (Chu liá,  Asen sio,  2007: 626).  Od  po cząt ku  lat
osiem dzie sią tych  XX  wie ku  wy dłu żo no  wy ma ga ny  dla  otrzy ma nia  eme ry tu ry  okres
uczest ni cze nia  w sys te mie  eme ry tal nym  z 3  do  5  lat.  Po wstał  sys tem  bez skład ko wy,  prze -
zna czo ny  dla  naj uboż szych,  a skład ka  na  ubez pie cze nie  spo łecz ne  zo sta ła  po now nie  pod -
wyż szo na  do  po zio mu  28,5%  wy na gro dze nia,  z cze go  20,5%  pła cił  pra co daw ca,  a 8,0%
pra cow nik.  Okre ślo no  rów nież  na stę pu ją ce  ele men ty  sys te mu  ubez pie czeń  spo łecz nych:
1)  pro gra my  eme ry tal ne  –  skład ko wy  i bez skład ko wy,
2)  pro gram  ak cji  so cjal nej,  za po bie ga ją cy  wy klu cze niu  spo łecz ne mu.
W 1985  r.  po wsta ła  pierw sza  re gu la cja  praw na,  umoż li wia ją ca  funk cjo no wa nie  do -
dat ko wych  sche ma tów  eme ry tal nych  fi nan so wa nych  przez  pra co daw ców  pod  nad zo rem
Por tu gal skie go  In sty tu tu  Ubez pie czeń  (ISP)  (Pavão Nu nes, 2007). W1986  r.  sys tem  spe -
cjal ny  ubez pie cze nia  spo łecz ne go  dla  rol ni ków  (RES SAA)  prze stał  przyj mo wać  no wych
człon ków  i zo stał  prze mia no wa ny  na  Sys tem  Wiej ski  Przej ścio wy  (RRT)  (Chu liá, Asen -
sio,  2007: 656).  Od  1  paź dzier ni ka  1987  r.  wy dłu żo no  wy ma ga ny  dla  otrzy ma nia  eme ry -
tu ry  okres  uczest ni cze nia  w sys te mie  eme ry tal nym  z 5  do  10  lat.  W 1989  r.  po ja wi ły  się
pierw sze  in dy wi du al ne  pla ny  eme ry tal ne  (PPR),  sta no wią ce  for mę  dzia ła nia  III  fi la ra
(Pavão Nu nes,  2007),  oraz  po wstał  Fun dusz  Sta bi li za cji  Fi nan so wej  Ubez pie cze nia  Spo -
łecz ne go  (FE FSS)  (Syn the sis  re port  on  ade qu ate  and  su sta ina ble  pen sions. An nex.  Co un -
try  sum ma ries, 2006: 102). Środ  ki gro  ma  dzo  ne w tym fun  du  szu prze  zna  czo  ne są na sta  -
bi li za cję  sys te mu  eme ry tal ne go  i bę dą  mo gły  być  wy ko rzy sta ne  do pie ro  w la tach  2020–
2030.
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(Pe re ira,  Ro dri gu es,  2001). Wtym  sa mym  ro ku  na  ryn ku  by ło  obec nych  30  za wo do wych
fun du szy  eme ry tal nych  (Por tu gal  shi fts  from  sta te  de pen den ci, 2006). Re  for  mą z 1993 r.
zmie nio no  za sa dy  w za kre sie  for mu ły  ob li cza nia  wy so ko ści  świad cze nia  eme ry tal ne go,
roz pa tru jąc  10  naj lep szych  lat  z ostat nich  15  przed  eme ry tu rą,  za miast  5  naj lep szych  z 10
ostat nich  lat  (Stań ko,  2004:  269)  oraz  za sa dy  w za kre sie  wy ma ga ne go  do  uzy ska nia  eme -
ry tu ry  sta żu  w sys te mie  z 10  na  15  lat  (Chu liá, Asen sio,  2007: 628).  Wy dłu żo no  rów nież
okres  sta żu  w sys te mie  wy ma ga ny  do  uzy ska nia  peł nej  eme ry tu ry  z 37  do  40  lat.  Po nad -
to  roz po czę to  pod wyż sza nie  wie ku  eme ry tal ne go  ko biet  z 62  do  65  lat  oraz  zmie nio no
pod sta wę  ob li cza nia  za rob ków  re fe ren cyj nych  z wy na gro dzeń  no mi nal nych  na  wy na gro -
dze  nia re  al  ne (Stań  ko, 2004: 269). W tym sa  mym ro  ku CGA wy  od  ręb  ni  ła się ze struk  tur
CGD,  a MSE  zo sta ła  zli kwi do wa na4.  Skład ki  dla  osób  sa mo za trud nia ją cych  się  wy no si -
ły  8,  12  lub  15%  do cho dów,  w za leż no ści  od  ro dza ju  pro wa dzo nej  dzia łal no ści  (Stań ko,
2004: 270). De  kret z 25 wrze  śnia 1993 r. wpro  wa  dził z po  cząt  kiem 1994 r. zmia  ny w za  -
kre sie  sys te mu  eme ry tal ne go  dla  osób  sa mo za trud nia ją cych  się,  uza leż nia jąc  war tość
skła dek  eme ry tal nych  od  re al nych  kosz tów  świad czeń  (Stań ko,  2004:  270). Wpro wa dzo -
no  tak że  za sa dę  ob li cza nia  prze cięt ne go  wy na gro dze nia  z uwzględ nie niem  czter na stu  za -
rob  ków rocz  nych za  miast dwu  na  stu (Chu  liá, Asen  sio, 2007: 635). Pra  wem z 1994 r. wpro  -
wa dzo no  z po cząt kiem  1995  r.  ob ni że nie  skład ki  na  ubez pie cze nie  spo łecz ne  pła co nej
przez  pra co daw cę  z 24,50%  do  23,75%  oraz  pod wyż szo no  wy so kość  po dat ku VAT  z 16%
na  17%,  okre śla jąc  do dat ko wy  punkt  pro cen to wy,  ja ko  VAT  so cjal ny  (port.  so cial  VAT)
(Stań ko,  2004:  269).  Z po dat ku  te go  fi nan so wa ne  są  świad cze nia  w sys te mie  bez skład -
ko wym  (Chu liá, Asen sio,  2007: 630).
W 1995  r.  po wsta ła  re gu la cja  praw na,  umoż li wia ją ca  funk cjo no wa nie  in dy wi du al -
nych  pla nów  eme ry tal nych,  sta no wią cych  ele ment  III  fi la ra  w for mu le  oszczę dza nia  na
eme ry tu rę  i edu ka cję  dzie ci  (PPR/E)  (De cre to -Lei  n.º  204/95,  de  5  de  Ago sto).  W 1997
r.  zmie nio no  za sa dy  funk cjo no wa nia  ubez pie cze nia  wy pad ko we go  (So cial  Se cu ri ty  Pro -
grams Thro  ugho  ut the World: Eu  ro  pe 2006, 2006: 257) oraz świad  czeń ro  dzin  nych (So -
cial  Se cu ri ty  Pro grams  Thro ugho ut  the  World:  Eu ro pe  2006, 2006: 259). Wstycz  niu 1998
r.  opu bli ko wa no  Bia łą  Księ gę  Ubez pie cze nia  Spo łecz ne go  (Chu liá, Asen sio,  2007: 636),
któ ra  prze wi dy wa ła  zna czą cy  de fi cyt  ubez pie czeń  eme ry tal nych  w la tach  2010–2015.
W tym  sa mym  ro ku  zmie nio no  za sa dy  funk cjo no wa nia  ubez pie cze nia  zdro wot ne go  (So -
cial  Se cu ri ty  Pro grams  Thro ugho ut  the  World:  Eu ro pe  2006, 2006: 255). W1999 r. wpro  -
wa dzo no  za sa dę  ob ni ża nia  świad cze nia  eme ry tal ne go  o 4,5%  za  każ dy  rok  wcze śniej -
sze  go przej  ścia na eme  ry  tu  rę niż 65 lat i je  go pod  wyż  sza  nia o 10% za każ  dy póź  niej  szy
rok  przej ścia  na  eme ry tu rę  niż  65  lat  (Stań ko,  2004:  270).  Jed no cze śnie  wiek  eme ry tal -
ny zo  stał w prak  ty  ce uela  stycz  nio  ny w prze  dzia  le od 55 do 70 lat pod wa  run  kiem po  sia  -
da nia  co  naj mniej  30  lat  uczest nic twa  w sys te mie  eme ry tal nym  (Chu liá,  Asen sio,  2007:
635). Wprzy pad ku  osób  dłu go trwa le  bez ro bot nych  wy star cza ją cym  do  przej ścia  na  eme -
ry  tu  rę w wie  ku 55 lat był okres 20 lat opła  ca  nia skła  dek. W tym sa  mym ro  ku zno  we  li  zo  -
wa no  pra wo  w za kre sie  ubez pie cze nia  od  bez ro bo cia  (So cial  Se cu ri ty  Pro grams
Througho  ut the World: Eu  ro  pe 2006,  2006:  258).  W 2000  r.  wpro wa dzo no  za sa dę  in dek -
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4 http://www.cga.pt/apre sen ta cao_EN.asp?L=EN , do  stęp 4 stycz  nia 2008 r.so wa nia  eme ry tur  i ba zy  do  na li cza nia  świad cze nia  eme ry tal ne go  wskaź ni kiem  in fla cji
oraz  za sa dę  ob li cza nia  wy so ko ści  eme ry tu ry  na  pod sta wie  za rob ków  z ca łe go  okre su  za -
trud  nie  nia, ale nie dłu  żej niż 40 lat. Osta  tecz  nie też okre  ślo  no wiek eme  ry  tal  ny ko  biet
i męż  czyzn na 65 lat (Stań  ko, 2004: 270). Wtym sa  mym ro  ku eme  ry  tu  rę mi  ni  mal  ną otrzy  -
my wa ło  po nad  44%  eme ry tów  sys te mu  pod sta wo we go  (Stań ko,  2004:  279),  a śred ni  rocz -
ny do  chód eme  ry  ta wy  no  sił 3144 EUR (Stań  ko, 2004: 281). 
W 2001  r.  śred nia  wy so kość  skład ki  ubez pie cze nio wej  w sys te mie  pod sta wo wym
wy no si ła  638  EUR  mie sięcz nie,  a prze cięt na  eme ry tu ra  wy no si ła  726  EUR  (Stań ko,  2004:
276).  Na  ko niec  2001  r.  war tość  środ ków  zgro ma dzo nych  w FE FSS  wy no si ła  oko ło  3,8
mld  EUR,  a rocz ny  de fi cyt  sys te mu  eme ry tal ne go  wy niósł  2,5  mld  EUR  (Chu liá,  Asen -
sio,  2007: 630).  W 2002  r.  we szła  w ży cie  for mu ła  ob li cza nia  świad cze nia  eme ry tal ne go
z wy ko rzy sta niem  za rob ków  z 40  lat  uczest ni cze nia  w sys te mie  wy mna ża ną  przez  14
(Syn the sis  re port  on  ade qu ate  and  su sta ina ble  pen sions.  An nex.  Co un try  sum ma ries,
2006:  100),  a tak że  wpro wa dzo no  moż li wość  otwie ra nia  za kła do wych  pla nów  eme ry tal -
nych,  sta no wią cych  roz wią za nia  II  fi la ra  (OECD  Eco no mic  Su rvey  of  Por tu gal  2004:
Age ing -Re la ted  Pres su res  on  Pu blic  Fi nan ces, 2004). W tym sa  mym ro  ku skład  ka na
ubez pie cze nie  spo łecz ne  wy no si ła  34,75%  wy na gro dze nia,  z cze go  11,00%  pła cił  pra -
cow nik,  a 23,75%  pra co daw ca  (Hol zmann,  Mac Kel lar,  Rut kow ski,  2003:  39).  Eme ry tu -
ra  mi ni mal na  wy no si ła  189,54  EUR,  a świad cze nie  z sys te mu  bez skład ko we go  –  151,44
EUR dla oso  by w wie  ku do 70 lat i 165,64 EUR mie  sięcz  nie dla oso  by w wie  ku po  wy  -
żej 70 lat (Stań  ko, 2004: 279). Po  nad  to w tym sa  mym ro  ku prze  cięt  na eme  ry  tu  ra dla funk  -
cjo na riu szy  pań stwo wych  wy no si ła  oko ło  930  EUR  mie sięcz nie.  W pla nach  II  fi la ra
uczest  ni  czy  ło 175 tys. pra  cow  ni  ków, a w pla  nach III fi  la  ra 107 tys. osób (The  Hand bo ok
of  We stern  Eu ro pe an  Pen sion  Po li tics, 2007: 889). W 2003 r. skład  ka pła  co  na przez pra  -
co daw cę  w za kła do wych  pla nach  eme ry tal nych  wy no si ła  3,0%.  Ist nia ła  też  moż li wość
uczest nic twa  pra cow ni ków  w gro ma dze niu  środ ków  na  eme ry tu rę  w tych  pla nach  (Na -
ta li,  2004).  Od  1  stycz nia  2004  r.  eme ry tu ry  dla  funk cjo na riu szy  pań stwo wych  są  na li cza -
ne  z uwzględ nie niem  współ czyn ni ka  90%  po zio mu  wy na gro dze nia.  Na  ko niec  2004  r.
war tość  środ ków  zgro ma dzo nych  w FE FSS  wy no si ła  oko ło  5,8  mld  EUR  (Chu liá, Asen -
sio, 2007: 605). Od 1 lip  ca 2005 r. pod  wyż  szo  no war  tość po  dat  ku VAT z 19 do 21%,
prze zna cza jąc  uzy ska ne  w ten  spo sób  za so by  w rów nych  czę ściach  na  ubez pie cze nia  spo -
łecz ne  oraz  fun dusz  eme ry tal ny  (Wyż szy  VAT  w Por tu ga li, 2005). 
W 2006  r.  wpro wa dzo no  do da tek  so li dar no ścio wy  na  sta rość  (Syn the sis  re port  on
ade qu ate  and  su sta ina ble  pen sions.  An nex.  Co un try  sum ma ries, 2006: 104). Wy  pła  ta te  -
go  świad cze nia  przy słu gi wa ła  naj pierw  oso bom  po wy żej  80  ro ku  ży cia,  a do ce lo wo
w 2009 r. ma przy  słu  gi  wać od wie  ku 65 lat (So cial  Se cu ri ty  Pro grams  Thro ugho ut  the
World:  Eu ro pe  2006, 2006: 253). W czerw  cu 2006 r. na ryn  ku by  ło obec  nych 180 za  wo  -
do wych  fun du szy  eme ry tal nych  (Por tu gal  shi fts  from  sta te  de pen den ci, 2006). Na ko  -
niec  2006  r.  funk cjo no wa ło  na  ryn ku  łącz nie  232  fun du sze  eme ry tal ne,  naj wię cej  w sek -
to rze  ban ko wym,  z cze go  po nad  94%  sta no wi ły  fun du sze  za mknię te  (Pavão Nu nes, 2007).
Prze cięt na  eme ry tu ra  ze  sche ma tu  CGA  wy no si ła  1138,74  EUR  mie sięcz nie5. 
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5 http://www.cga.pt/nu me ros_EN.asp, do  stęp 7 stycz  nia 2008 r.Dnia 1 mar  ca 2008 r. we  szło w ży  cie no  we pra  wo (De  cre  to  -Lei n.º 26/2008, de 22 de
Fe ve re iro  de  2008) two rzą ce  sche mat  do bro wol nych  in dy wi du al nych  ra chun ków  eme ry -
tal nych.  Na  je go  pod sta wie  pra cow ni cy  ob ję ci  pu blicz nym  sys te mem  eme ry tal nym  mo -
gą  otwie rać  in dy wi du al ne  ra chun ki  eme ry tal ne,  za rzą dza ne  przez  rzą do wą  agen cję  In -
sty tut  Za rzą dza nia  Fun du sza mi  Ka pi ta ło wy mi  Ubez pie cze nia  Spo łecz ne go  (IGFCSS)6. 
2.  Stan  obec ny  sys te mu  eme ry tal ne go  w Por tu ga lii
Por tu gal ski  sys tem  eme ry tal ny  skła da  się  z trzech  fi la rów  (Stań ko,  2004: 271):
•  pu blicz ne go  sys te mu  eme ry tal ne go,
•  za kła do wych  pro gra mów  eme ry tal nych, 
•  in dy wi du al nych  ra chun ków  eme ry tal nych  oraz  in dy wi du al nych  pla nów  oszczęd -
no ścio wych  i eme ry tal nych.
Oprócz  nich  funk cjo nu ją  od ręb ne  roz wią za nia  eme ry tal ne  dla  sek to ra  fi nan so we go,
te le ko mu ni ka cji  i praw ni ków  (Syn the sis  re port  on  ade qu ate  and  su sta ina ble  pen sions.
An nex.  Co un try  sum ma ries, 2006: 100).
Pu blicz ny  sys tem  eme ry tal ny funk cjo nu je  w for mu le  pay -as -you -go i jest  sys te -
mem  obo wiąz ko wym  o zde fi nio wa nym  świad cze niu  (ang.  de fi ned  be ne fit),  fi nan so wa -
nym  ze  skła dek  pła co nych  przez  pra co daw ców,  pra cow ni ków  oraz  z do ta cji  bu dże to wej.
W sys te mie  wy stę pu ją  dwa  za sad ni cze  pro gra my:  pod sta wo wy  oraz  dla  funk cjo na riu szy
pań stwo wych.  Pro gram  pod sta wo wy za wie ra  w so bie  trzy  ele men ty:  je den  bez skład ko -
wy  i wy rów naw czy  oraz  dwa  skład ko we,  w tym  je den  prze zna czo ny  dla  rol ni ków.  Od  2%
do  4%  skład ki  wpła ca nej  przez  pra cow ni ków  oraz  wszel kie  nad wyż ki  i zy ski  ka pi ta ło we
sys te mu  pod sta wo we go  są  wpła ca ne  na  Fun dusz  Sta bi li za cji  Fi nan so wej  Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go. Wszyst ki mi  skład ka mi  eme ry tal ny mi  za rzą dza  In sty tut  Za rzą dza nia  Fi nan -
so we go  Ubez pie cze niem  Spo łecz nym  (IG FSS)7.
Pro gram  bez skład ko wy (RNCE)  moż na  trak to wać  ja ko  swo isty  fi lar  „ze ro wy”,  ja -
ko  iż  jest  fi nan so wa ny  z po śred nich  po dat ków  po wszech nych,  przede  wszyst kim  z VAT,
bez  udzia łu  skła dek.  W sys te mie  świad cze nie  eme ry tal ne,  w po sta ci  eme ry tal ne go  do -
dat ku  so cjal ne go  otrzy mu ją  oso by,  któ re  osią gnę ły  wiek  eme ry tal ny,  a ich  do cho dy  z in -
nych  źró deł  nie  prze kra cza ją  30%  mi ni mal ne go  wy na gro dze nia  (SMN).  Do dat ko wo  oso -
by  w wie ku  po wy żej  70  lat  otrzy mu ją  do da tek  so li dar no ścio wy  na  sta ro ść8.
W pro gra mie  pod sta wo wym  (RGC)  wiek  eme ry tal ny  okre ślo no  na  po zio mie  65  lat
dla  oby dwu  płci.  W przy pad ku  nie któ rych  grup  za wo do wych  stan dar do wy  wiek  eme ry -
tal ny  jest  niż szy  i wy no si  60  lat  (per so nel  la ta ją cy  w sek to rze  lot ni czym),  55  lat  (pra cow -
ni cy  por to wi,  ma ry na rze  flo ty  han dlo wej,  ry ba cy,  kon tro le rzy  ru chu  lot ni cze go  i ar ty ści
ba le to wi9) lub na  wet 50 lat (gór  ni  cy) (So cial  Se cu ri ty  Pro grams  Thro ugho ut  the  World:
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6 http://no ti cias.sa po.pt/lu sa/ar ti go/18bf755c9d1b b341ceb ce1.html, do  stęp 26 ma  ja 2008 r.
7 http://www.por tal do ci da dao.pt/POR TAL/en ti da des/MTSS/IG FSS/pt/ORG_in sti tu to+de+ge stao+fi -
nan ce ira+da+se gu ran ca+so cial.htm , do  stęp 7 stycz  nia 2008.
8 Do da tek  ten  wpro wa dzo ny  w ro ku  2006  przy słu gi wał  po cząt ko wo  oso bom  w wie ku  80  lat,  w ro -
ku 2007 oso  bom w wie  ku 75 lat, by do  ce  lo  wo w ro  ku 2009 ob  jąć eme  ry  tów w wie  ku od 65 lat.
9Ar ty ści  ba le to wi  mo gą  przejść  na  wcze śniej szą  eme ry tu rę  na wet  w wie ku  45  lat,  ale  przy  od po wied -
niej  re duk cji  świad cze nia  eme ry tal ne go.Eu ro pe  2006, 2006: 253). Dla in  nych grup za  wo  do  wych przej  ście na wcze  śniej  szą eme  -
ry  tu  rę jest moż  li  we w wie  ku od 55 lat, pod wa  run  kiem po  sia  da  nia 30 lat sta  żu pra  cy (Whi  -
te ho use,  2007:  107).  Wów czas  jed nak  świad cze nie  eme ry tal ne  ob ni ża ne  o 4,5%  za  każ -
dy  rok  po zo sta ły  do  usta wo we go  wie ku  eme ry tal ne go.  Nie  re du ku je  się  war to ści  świad -
cze nia  eme ry tal ne go  w przy pad ku  osób,  któ re  ukoń czy ły  60  lat  i są  bez ro bot ne.  Po dob -
nie  nie  re du ku je  się  war to ści  świad cze nia,  je że li  prze cho dzą cy  na  eme ry tu rę  ma  po nad  30
lat sta  żu pra  cy. Wów  czas każ  de trzy la  ta sta  żu po  nad 30 lat kom  pen  su  je je  den rok wcze  -
śniej sze go  przej ścia  na  eme ry tu rę  (Chu liá,  Asen sio,  2007: 627).  Moż li we  jest  rów nież
póź  niej  sze przej  ście na eme  ry  tu  rę, ale nie wię  cej niż do wie  ku 70 lat, i wów  czas wy  li  czo  -
ne  świad cze nie  pod wyż sza ne  jest  o 10%  za  każ dy  rok  póź niej sze go  od  usta wo we go  wie -
ku  eme ry tal ne go  przej ścia  na  eme ry tu rę.  Skład ka  na  ubez pie cze nie  spo łecz ne  (TSU)  wy -
no si  34,75%  wy na gro dze nia,  z cze go  11,00%  pła cił  pra cow nik,  a 23,75%  pra co daw ca.  Ze
skład ki  tej  opła ca ne  jest  za rów no  ubez pie cze nie  eme ry tal ne,  jak  i fi nan so wa ne  są  świad -
cze nia,  do ty czą ce  in nych  ro dza jów  ry zyk  spo łecz nych:  in wa lidz two,  świad cze nia  ro dzin -
ne  po  śmier ci  ubez pie czo ne go,  bez ro bo cie  i ubó stwo,  przy  czym  16,01%  war to ści  wy na -
gro dze nia  fi nan su je  wy pła ty  eme ry tur,  3,42%  wy pła ty  rent  in wa lidz kich,  a 3,67%  ren ty
ro dzin ne.  W przy pad ku  osób  sa mo za trud nia ją cych  się  obo wiąz ko wa  skład ka  wy no si
25,4%  do cho du  re fe ren cyj ne go  (Chu liá, Asen sio,  2007: 629).  Do chód  re fe ren cyj ny  okre -
śla ny  jest  na  po zio mie  od  1,5  do  12-krot no ści  naj niż sze go  wy na gro dze nia  w go spo dar -
ce  10,  a oso ba  sa mo za trud nia ją ca  się  mo że  wy brać  je den  z je de na stu  po zio mów  do cho du,
po wią za nych  z otrzy my wa niem  świad czeń  w okre ślo nej  wy so ko ści.  Skład ka  obo wiąz ko -
wa  po kry wa  ry zy ka  eme ry tal ne,  in wa lidz kie,  ma cie rzyń skie,  cho rób  za wo do wych  i do -
ty czą ce  wy płat  świad czeń  ro dzin nych.  Do dat ko wo  oso by  sa mo za trud nia ją ce  się  mo gą
do bro wol nie  opła cać  skład kę  w wy so ko ści  32%  do cho du  re fe ren cyj ne go  na  ochro nę
ubez pie cze nio wą  w za kre sie  ubez pie cze nia  zdro wot ne go  (Syn the sis  re port  on  ade qu ate
and  su sta ina ble  pen sions.  An nex.  Co un try  sum ma ries, 2006: 100). Skład  ki mu  szą być
opła  ca  ne przez mi  ni  mum 15 lat, przy czym za rok uzna  wa  ny ja  ko skład  ko  wy uwa  ża się
ta  ki, w któ  rym opła  ca  no skład  ki przez co naj  mniej 120 dni (Chu  liá, Asen  sio, 2007: 627).
Oprócz  skła dek  eme ry tu ry  fi nan so wa ne  są  do ta cją  bu dże to wą  w wy so ko ści  3%  ze bra ne -
go  po dat ku  VAT  (So cial  Se cu ri ty  Pro grams  Thro ugho ut  the  World:  Eu ro pe  2006, 2006:
253).  Eme ry tu ra  za leż na  jest  od  za rob ków  z ca łe go  okre su  ak tyw no ści  za wo do wej,  ale  nie
dłu  żej niż z 40 la  t11. Dla osób o sta  żu w sys  te  mie do 20 lat eme  ry  tu  ra ob  li  cza  na jest ze
wzo ru:
P = 2% × N × R
gdzie:
P –  war tość  mie sięcz nej  eme ry tu ry,
2%  –  rocz na  sto pa  aku mu la cji,
N –  licz ba  lat  uczest ni cze nia  w sche ma cie,
R –  za rob ki  ba zo we.
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10W2006  r.  mi ni mal ne  wy na gro dze nie  w go spo dar ce  wy no si ło  384,90  EUR  mie sięcz nie  (So cial  Se -
cu ri ty  Pro grams  Thro ugho ut  the  World:  Eu ro pe  2006, 2006: 253).
11 http://www.bpi pen so es.pt/Pro tec ca oRe for ma/Re gi me Ge ral Seg So cial.asp, do  stęp 4 stycz  nia 2008 r.Na  to  miast w przy  pad  ku osób, któ  re uczest  ni  czą w systemie po  nad 20 lat, sto  pa aku  -
mu la cji  mie ści  się  w prze dzia le  od  2,0%  do  2,3%  i za le ży  od  sto sun ku  in dy wi du al ne go
wy na gro dze nia  do  kra jo we go  wy na gro dze nia  mi ni mal ne go  (Whi te ho use,  2007:  107).  Za -
rob ki  ba zo we  li czo ne  są  we dług  wzo ru:
R = E/N ×1 4
gdzie:
E –  śred nia  mie sięcz nych  wy na gro dzeń,
przy czym N nie mo  że być więk  sze od 40, a je  śli licz  ba lat uczest  ni  cze  nia w sche  ma  cie
jest fak  tycz  nie więk  sza od 40, bie  rze się pod uwa  gę 40 lat z naj  wyż  szy  mi za  rob  ka  mi. 
Dla  okre śle nia  śred niej  mie sięcz nych  wy na gro dzeń  fak tycz ne  wy na gro dze nia  in dek -
su je  się  na stę pu ją co:
1) w przy  pad  ku wy  na  gro  dzeń uzy  ska  nych do 31 grud  nia 2001 r. – in  dek  sem cen dóbr
kon sump cyj nych  (ang.  con su mer  pri ce  in dex CPI), ale bez zmia  ny cen miesz  kań,
2)  w przy pad ku  wy na gro dzeń  uzy ska nych  po  31  grud nia  2001  r.  –  in dek sem  mie sza -
nym,  uwzględ nia ją cym  w 75%  in deks  wzro stu  cen  dóbr  kon sump cyj nych  i w 25%
in  deks wzro  stu płac (ang. im pro ve ment  wa ge  in dex  IWI). 
Eme ry tu ry  wy pła ca ne  są  14  ra zy  w ro ku,  a za tem  z uwzględ nie niem  dwóch  płat no -
ści  bo nu so wy ch12. Wy pła ty  eme ry tur  opo dat ko wa ne  są  po dat kiem  do cho do wym  od  osób
fi zycz nych,  jed nak że  kwo ta  wol na  od  opo dat ko wa nia  jest  wyż sza  niż  w przy pad ku  do -
cho dów  z in nych  niż  eme ry tu ra  źró de ł13.  Eme ry ci  nie  pła cą  tak że  skła dek  na  ubez pie cze -
nia  spo łecz ne  (Whi te ho use,  2007:  108).
Sys tem  eme ry tal ny  dla  rol ni ków (RES  SAA/RRT) jest od 1986 r. za  mknię  ty dla no  -
wych  uczest ni ków.  Prze wi du je  się,  że  w 2025  r.  po wi nien  on  wy ga snąć  w spo sób  na tu -
ral ny  (Chu liá, Asen sio,  2007: 656).
Po dob nie  spra wa  przed sta wia  się  z sys te mem  eme ry tal nym  dla  funk cjo na riu szy
pań stwo wych (CGA),  któ ry  jest  roz wią za niem  za ni ka ją cym,  a oso by  za trud nia ne  po  31
grud  nia 2005 r. nie uczest  ni  czą w nim, lecz w sys  te  mie RGC (Re ti re ment  and  Su rvi vor
Pen sions  Sche mes  –  Expla na to ry  Bo oklet, 2006). 
W2008 r. wiek eme  ry  tal  ny dla uzy  ska  nia peł  nej eme  ry  tu  ry wy  no  si 61,5 lat, przy sta  -
żu 36 la  t14.  Przej ście  na  eme ry tu rę  jest  moż li we  tak że  przy  po sia da niu  mi ni mal ne go  wy -
ma ga ne go  sta żu  w sys te mie  na  po zio mie  5  lat.  Wów czas  wiek  eme ry tal ny  okre ślo ny  jest
na 70 lat. Przej  ście na wcze  śniej  szą eme  ry  tu  rę jest moż  li  we w do  wol  nym wie  ku, pod wa  -
run kiem  po sia da nia  sta żu  w sys te mie  w okre sie  37,5  la t15.  Skład ka  eme ry tal na  pła co na
przez  pra cow ni ka  wy no si  10%  wy na gro dze nia,  z cze go  7,5%  prze zna czo ne  jest  na  eme -
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12 Płat no ści  bo nu so we  re ali zo wa ne  są  w lip cu  oraz  w grud niu  na  świę ta  Bo że go  Na ro dze nia  (Whi -
te ho use,  2007:  107).
13 W ro ku  2004  kwo ta  wol na  dla  do cho dów  eme ry tal nych  wy no si ła  7.805,60  EUR  rocz nie.
14Wiek  eme ry tal ny  bę dzie  co  ro ku  pod no szo ny  o 6  mie się cy,  aż  do  po zio mu  do ce lo we go  65  lat,  któ -
ry  uzy ska ny  bę dzie  w ro ku  2015.
15 Wy ma ga ny  do  przej ścia  na  wcze śniej szą  eme ry tu rę  okres  służ by  bę dzie  co  ro ku  pod wyż sza ny
o 6 mie  się  cy, aż do osią  gnię  cia w ro  ku 2013 okre  su 40 lat (Syn the sis  re port  on  ade qu ate  and  su sta ina -
ble  pen sions.  An nex.  Co un try  sum ma ries, 2006: 100).ry tu ry  pra cow ni cze,  a 2,5%  na  ren ty  ro dzin ne.  Ba zą  do  na li cza nia  eme ry tu ry  dla  osób,
któ re  prze szły  na  eme ry tu rę  do  31  sierp nia  1993  r.,  by ło  ostat nie  wy na gro dze nie,  a dla
osób  prze cho dzą cych  na  eme ry tu rę  po  tej  da cie  –  prze cięt ne  wy na gro dze nie  z okre su  ca -
łej  ka rie ry  za wo do we j16.  Eme ry tu ra  ob li cza na  jest  we dług  wzo ru:
P = (R × 90% × T)/36,
gdzie:
P –  war tość  mie sięcz nej  eme ry tu ry,
R –  ostat nie  lub  prze cięt ne  wy na gro dze nie,
T –  licz ba  lat  fak tycz ne go  uczest ni cze nia  w sys te mie  eme ry tal nym.
Pu blicz ny  sys tem  eme ry tal ny  za rzą dza ny  jest  przez  Ge ne ral ną  Ka sę  Eme ry tal ną
(CGA),  znaj du ją cą  się  w struk tu rze  Mi ni ster stwa  Fi nan só w17.
Na to miast funk cjo nu ją ce  w Por tu ga lii za kła do we  pro gra my  eme ry tal ne są  do bro -
wol ne  i ich  ist nie nie  za le ży  od  wo li  pra co daw cy.  Re ali zo wa ne  mo gą  być  w trzech  for -
mach:
1)  in dy wi du al nych  ubez pie czeń  eme ry tal nych  w za kła dach  ubez pie czeń  na  ży cie,
opła ca nych  przez  pra co daw cę,
2)  in dy wi du al nych  ra chun ków  w otwar tych  lub  za mknię tych  fun du szach  eme ry tal -
nych,  za si la nych  przez  pra co daw cę,
3)  wy ku pie niu  przez  pra co daw cę  gru po wych  pro gra mów  oszczę dza nia  w otwar tych
fun du szach  eme ry tal nych. 
Fun dusz  eme ry tal ny  na zy wa ny  jest  otwar tym,  je śli  nie  jest  wy ma ga na  żad na  for ma
wię zi  mię dzy  je go  uczest ni ka mi.  Gdy  ta ka  więź  jest  wy ma ga na,  mó wi my  o fun du szu
eme ry tal nym  za mknię tym.  Skład ki  opła ca ne  przez  pra co daw ców  mo gą  być  wli cza ne  do
kosz tów  uzy ska nia  przy cho dów  do  po zio mu  15%  wy na gro dzeń  (The  Hand bo ok  of  We st -
ern  Eu ro pe an  Pen sion  Po li tics, 2007: 889). Po  nad 80% wszyst  kich fun  du  szy ofe  ru  je pla  -
ny  eme ry tal ne  o zde fi nio wa nym  świad cze niu  (ang.  de fi ned  be ne fit).  Fun du sza mi  mo gą  za -
rzą dzać  za kła dy  ubez pie czeń  na  ży cie  lub  de dy ko wa ne  te mu  ce lo wi  fir my,  któ re  pod le -
ga ją  nad zo ro wi,  spra wo wa ne mu  przez  Por tu gal ski  In sty tut  Ubez pie czeń  (ISP)18. Wza kła -
do wych  pro gra mach  eme ry tal nych  uczest ni czy  mniej  niż  10%  pra cow ni ków.
Z ko lei in dy wi du al ne  ra chun ki  eme ry tal ne (port. re gi me  públi co  de  ca pi ta li zação)
do ty czą  wszyst kich  osób  uczest ni czą cych  w pu blicz nym  sys te mie  eme ry tal nym.  Pra cow -
ni  cy w wie  ku po  ni  żej 50 lat ma  ją pra  wo prze  ka  zy  wać na te ra  chun  ki od 2 do 4% ich prze  -
cięt ne go  wy na gro dze nia  z ostat nich  12  mie się cy.  Pra cow ni cy,  któ rzy  osią gnę li  już  50.
rok  ży cia  ma ją  pra wo  prze ka zy wać  na  te  ra chun ki  6%  ich  prze cięt ne go  wy na gro dze nia
z ostat nich  12  mie się cy.  Prze cięt ne  wy na gro dze nie  jest  re kal ku lo wa ne  w stycz niu  każ de -
go  ro ku.  Pra cow ni cy  mo gą  zmie niać  wiel kość  opła ca nej  skład ki  i za wie sić  opła ca nie
skład ki  raz  w ro ku. Wzno wić  opła ca nie  skład ki  moż na  w każ dym  mo men cie.  Po  osią gnię -
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16 http://www.cga.pt/apo sen ta cao_EN.asp, do  stęp 4 stycz  nia 2008 r.
17 http://www.cga.pt/cga Ini cio.asp, do  stęp 4 stycz  nia 2008 r.
18 http://www.isp.pt/NR/exe res/97C24D91 -5FD7 -4874-9D7D -FFE 049D206D9.htm, do  stęp 4 stycz  -
nia 2008 r.ciu wie  ku eme  ry  tal  ne  go, czy  li 65 lat dla oby  dwu płci sal  do ra  chun  ku mo  że być prze  -
kształ co ne  w wy pła ty  o sta łych  okre so wych  war to ściach  lub  wy pła co ne  jed no ra zo wo.
W przy pad ku  śmier ci  przed  osią gnię ciem  wie ku  eme ry tal ne go  sal do  ra chun ku  jest  dzie -
dzi czo ne  (In ter na tio nal  Upda te  –  March  2008, 2008). Sys  tem ten jest za  rzą  dza  ny przez
In sty tut  Za rzą dza nia  Fun du sza mi  Ka pi ta ło wy mi  Ubez pie cze nia  Spo łecz ne go  (IGFCSS)19.
Wkoń cu in dy wi du al ne  pla ny  oszczęd no ścio we  i eme ry tal ne re ali zo wa ne  są  do bro -
wol nie  w za kła dach  ubez pie czeń  na  ży cie  al bo  w fun du szach  eme ry tal nych  lub  in we sty -
cyj nych.  Mo gą  być  pla na mi  oszczę dza nia  na  eme ry tu rę  (PPR)  lub  też  na  eme ry tu rę  i edu -
ka cję  dzie ci  (PPR/E).  Skład ki  na  in dy wi du al ne  oszczęd no ści  eme ry tal ne  po mniej sza ją
pod sta wę  opo dat ko wa nia  po dat kiem  do cho do wym  od  osób  fi zycz nych  do  po zio mu  20%
do cho dów  (The  Hand bo ok  of  We stern  Eu ro pe an  Pen sion  Po li tics, 2007: 889). Wy  pła  ta
eme  ry  tur moż  li  wa jest po osią  gnię  ciu co naj  mniej 60 lat i po  sia  da  niu 5 lat sta  żu w sche  -
ma cie.  Nad zór  nad  pla na mi  in dy wi du al ny mi  spra wu je  Por tu gal ski  In sty tut  Ubez pie czeń
(ISP).
3.  Wy zwa nia  i prze wi dy wa ne  zmia ny  w sys te mie  eme ry tal nym  Por tu ga lii
Naj waż niej szy mi  wy zwa nia mi,  przed  któ rym  stoi  sys tem  eme ry tal ny  w Por tu ga lii,
jest  za cho wa nie  sta bil no ści  sys te mu  eme ry tal ne go  oraz  za pew nie nie  god ne go  stan dar du
ży  cia na eme  ry  tu  rze, na  wet ubo  gim (Stań  ko, 2004: 280). Pro  ble  mem jest tak  że sys  tem dla
funk cjo na riu szy  pań stwo wych,  w któ rym  sto pa  za stą pie nia  wy no si  naj czę ściej  100%,
a sam  sys tem  ge ne ru je  od  lat  de fi cyt.  Mniej sze  niż  w in nych  kra jach  jest  w Por tu ga lii
zna cze nie  dla  sys te mu  eme ry tal ne go  sy tu acji  de mo gra ficz nej.  Ni ska  sto pa  wzro stu  PKB
oraz  sto sun ko wo  wy so kie  bez ro bo cie  nie  sprzy ja ją  zwięk sza niu  ob cią żeń  bu dże to wych.
Prze wi dy wa ne  zmia ny  od no szą  się  przede  wszyst kim  do  znie chę ca nia  do  wcze śniej sze -
go  prze cho dze nia  na  eme ry tu rę  –  prze wi du je  się,  że  ka ra  za  ta kie  przej ście  bę dzie  zwięk -
szo  na z 4,5% rocz  nie do po  zio  mu 6,0% rocz  nie (Por tu gal  shi fts  from  sta te  de pen den ci,
2006).  Po nad to  prze wi du je  się  zmia nę  for mu ły  ob li cza nia  eme ry tu ry  pod sta wo wej
z uwzględ nie niem  czyn ni ka  sta bil no ści  de mo gra ficz nej  (The Pen  sions Sys  tem Re  form
[Por tu gal], 2007).
Za koń cze nie
Sys tem  eme ry tal ny  w Por tu ga lii  ba zu je  na  for mu le  bi smarc kow skiej,  uzu peł nio nej  so -
cjal nym  roz wią za niem  ty pu  be ve rid ge ow skie go.  Bar dzo  sil ny  jest  I fi lar  eme ry tal ny,  funk -
cjo nu ją cy  w for mu le  pay -as -yuo -go i po wo du je,  że  wy stę pu je  sil na  za leż ność  eme ry tur
od  wo li  po li ty ków.  Fun du sze  ka pi ta ło we,  za wo do we  i in dy wi du al ne  nie  ma ją  w Por tu ga -
lii  więk sze go  zna cze nia.  Bez  za si la nia  fi nan so we go  w po sta ci  do ta cji  z bu dże tu,  sys tem
eme ry tal ny  prze sta je  być  wy dol ny  i ge ne ru je  co rocz ny  de fi cyt.
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19 http://no ti cias.sa po.pt/lu sa/ar ti go/18bf755c9d1b b341ceb ce1.html, do  stęp 26 ma  ja 2008 r.Cie ka wym  dla  po rów nań  mię dzy na ro do wych  ele men tem  sys te mu  eme ry tal ne go  Por -
tu ga lii  jest  roz wią za nie  po le ga ją ce  na  wy ko rzy sta niu  kon kret nej  war to ści  wpły wów  z po -
dat ku  VAT  na  je go  fi nan so wa nie.
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Pension Systems in Europe. Case of Portugal
Summary
The article presents an insight into the old age pension system in Portugal. The
author’s goal was to present both past and present solutions employed by the Portuguese’s
pension system, in search for ideas worth consideration in international comparisons. In
the summary, the author highlights as a particular Portuguese approach, on the
background of other countries, the fact of using in Portugal definite part of VAT income
for pension system financing.
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